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体化金融服务。3((( 年 33 月通过“ 现代金融服务法”，准许
商业银行、投资银行和保险公司等金融机构从事混业金融经
营活动。









业的职能移交给英国金融服务监管局。继 3(&< 年的“ 大爆
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可以划分为两个阶段( 一是上世纪 )* 年代前半期谨慎的金融
自由化改革阶段+ 二是上世纪 )* 年代后半期金融自由化的最
终完成阶段。上世纪 &* 年代末开始利率自由化，"),& 年全面














映指标，美国的传统基金会和《 华尔街日报》从 ")). 年起联
合编制了一份“ 各国经济自由化指数”，根据该指数，发达国
家和发展中国家的经济自由化程度自 ")). 年以来逐年提高
（ 即该指数呈现下降 趋 势 ）。发 达 国 家 ")). 年 平 均 水 平 为
%/"&，%**" 年为 %#*&。发展中国家则从 ")). 年的 %#,! 下降到
%**" 年的 %#&&。











的国际资金流动、"#! 万亿美元外汇交易的 国 际 金 融 市 场 规
模。金融国界已经被打破，全球的金融市场联为一体，%$ 小时






规模成为取得竞争优势的重要手段之一。%’ 世纪 )’ 年代以来
金融机构形成非常明显的全球化发展趋势，国际银行业正以
前所未有的规模和速度展开跨国界甚至跨行业的并购浪潮-
巨型巨能金融机构不断涌现，推动着银行朝业务全能化和服
务全球化方向发展。随着金融自由化和国际银行业跨国兼并
的发展，银行业务国际化的趋势日趋加强，为了寻求新的业务
增长点而开辟新的市场，使原有国际金融中心规模的不断扩
大，新兴金融市场的不断兴起和发展，银行业务重点向资本密
集的市场如传统的欧、美、日三大市场和新兴的南美、亚太等
市场发展。而跨国银行的全球经营活动同时又打破了各国政
府对国际资本流动所设置的障碍，导致发达国家货币和资本
市场一体化的加深，带动了发展中国家的金融业融入国际金
融市场的进程。
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